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LIBERO BARONI,
D:no CAR. EPHR. c^^/)^^^
M^cenati NAXIMO,
jl n pignus grati animi, ob innumera in me collata bmc-
/cm, piiquepetlorispro BiiA Famili^eque Sva: Pi^i^-
illustris perenni incolumitate, atque profperitate ,







jipöhgifta Scholce> quce in PitheS. jioret Dexterrim*
_ Prceclarufimo D:no Magiftro
CAROLO F^^l>^V/<3,
Praceptori o//W Fideliffimo.
fjurtm nemini, mfi Tibi Tuoque felicitatis mect promo-
md!^ venda %efo, Tuac fidelitati cl? indefeffo Studio labori-
que, Mentor Fideli/fifme , & initia, & progreffus meos in
Litteris ad/cribere i/e^?iN / ex intimo quidem petlore o^i^m,
r/t e_v hifce pagelfis , pro fummo Tuo jfure , /F^/7 navatct
mccc fcientiis -induftria, tanquam fru&us laborum Tuorum,
percipias: /c</ WF^/^ <?H^, ut affeE/um in TL 7/?el/m, gra-
tumque animum, hinc cernas. /fcc//'^ igitur, qucefo, Hoc'
pice mentis documentum, benevole & faventer\ quodfi fece-
ris, «t /i-/<3«^l/f// T^/^c^o, novi W?/i///?i/e accedent flinmli pro
T'ti3 incolumitate k_^ omnigens felicitate >ss/?7_?wAM Nutnen









Desi Dygderika och Sedesamma Hustru
Anna Erics Dotter,
Mine Huldaste Föräldrar:
9|t tolka all den ömhet och omwardnad, hwarmedMineHul-
v* t>asti Föräldrar mig omfattat, för ae bereda en lycke-
mig
lig framtid, i Det De ci allenast under swaga wilkor, häldre
welat fördjupa sig i ffuld, an uphöra, at efter yttersta förmå-
ga understödja mina Studiers början och fortkomst, «tan ockpa det sorgfälligaste, ifrån spädaste aret?, bade igenom under»
wisniwg och cfterdömen, föft inplanta i mitt hjerm en dygd
och oförfalskad wördnad för det Gndomeliga Majestätet- wore
«>ai nu mm plikc, men som är mig omöjelig at rätteligen full-
göra. Amm minöre firmer jag mig i stätld, at sådant alt
vederbörligen kunna förskylla, pa annat fatt, an at jag oup-
hörligen stal hysa emot Eder den listigaste tacksamhet samt aU
tid upsända brinnande böner til Gud, det han voittc gjöra E«
dra ännu återstående dagar lika sa falla som mänga, samt ef-
ter detta förgängeliga lifwet församla otz alla' uti en ewig lyck-
salighet. Tilläten mig, at offemeligen fa betyga detta mitt tan-
kesätt, da jag nu tager mig den friheten, at tilägna^der detta
lilla arbete, såsom et riuga bewis pa Deti barnsiiga wördnad,





Quisqtic fuam is,'l-.?f/l aquatnque noverii.
Elinius,
QVl.im nlltuivi, fuo ex fmu , homini omnia , <_jUN ncl vidura,Hlnictuin & äeleH2.tiunein nccdiaria tunt, larga omnino
uiiei!!.! maiuij ncinu jure ncl^lVtt, interiori ejusdem coLnitic»-
ni, veil.it ccrtislimo tuc, tunclniuenlu, inii^nein omnino terre-
nlle noitl^ ielicitatiä partem inniti. Neque iniicianäum eK,
li<_)miueB a prima genens fui ori^ine, «I^tinenclcL hnic tilnto-
nere neceMriN notiti^, pro virili ftuduiffe; tilo autem Aria
clwoo, c^n« ad ean6eni certo 6ucerentur, adhue clum involuto
«^ ablcondito, nemo miretur, ec>B, 2mdiZuiB pasfibus 6c for-
tuna voludili, pHrum «mninc» in natura rimanda nroceäere
potuiffe. Cafus llcpe fortuiti loli earuin kuere äuötoreF, nul-
-lu3 igitur ordo, nexu3 cognitionis eDrum nulluB exl^eAari
potuit.
Velut 6e inseftimabili noKri temporis prZero^ativz. nobis
gratulari poffumus, c^uoä lecularium c^uorunä^m ingeniorum
lncleletld ttuäio öc admiranda prorfus oblervandi in6uttri2 , fi-
lum iftud Ariadnseum tamdiu äeliäeretum, jam non modo in-
ventum iit, leä etium perfeäo fere enoäatum videatur. tHuju«
ope prppiuB piopiuBc^ue äuci pc>BluinuB, non t^ntum 26 6iver-
fa naturZe prc>6uHg, rite dignoicenda , leci c^uoä ca^ut omni3
npftrse ciiB^uilitioni3 coniiituit, 26 cognitorum «^U2lit2teB 6c vi-
res ex^>lorancl3,B. Clavis itac^ue c^uN^^m aerarii naturae, 2Ku-
mine Clementisfimo , generi tradita eli noftro, öl uciitus pate-
A fa&usj
faftus:, sed legnis, otiofus se moleitise impatiens quisque fru»
Kra iibi perlvadet , heic le itatrm omnes detedurum divitias,
ic line omni ulteriori fcrutinio, ad opum. poifesiionem perven-
turum. Sunt enim ibidem, inn-umenie- latebrae t quas nemo ii-
ne diligenti obfervatione, lludio H5explorandi labore inveni-
re poteit. Ad. introitum plurimi adbuc attoniti fubliftmit , c^
contentl nudo opum ibi reperiundarum. alpedu ac delignatio-
ne, parum qu«?runt, übinam inveniantur, minus etjam cvi
inlerviant ului? Konne hujus illuftrandae veritatis caufa , de
illis,. exempli loco, hoe jure dioere poiTumus qui in vege-
tabilibus cognolcendis , in, eo tantum acquiefcunt , quod bu/. 3
Vel illius vegetabilis nonren A charaderes teneant , omnem
Hegligentes ulteriorem inquiiitionem in proprietates eorum,
natura?que admirandam cum illis oeconomiam„ Kecellaria ba?c
accuratius äc leorliin. inftituenda uniuscuMsque natura? produ-
öti exploratio, videtur quidem primo intuitu minime praeiiari
Polle, poftquam inprimis comperimus numerum eorum elle roa-
gnum <^ novis deteötis in dies augeri; fed ponamus tamertquemvis , qui unquam. poslit , in fe lulcipere curain, diÄo
lnodo, unum vel duo naturae produda quotannis pro tempo-
re ä^ occalione libi conceffa,. examinandi, fuaque poltea ds
illis colleÄa experimenta Societati cuidam in naturae inda-
gationam mcumbenti ,, committere, quae- eadem dijudkare se
ad varios convertere ufus. iciret. Mullum fåne temporis bis-
ec obfervationibus quavis occalione impendendi nolim polce-
re,. neque- multis boc, propter plures öc graves olircii sun-
diones fupereflet satis lit, ll co faltern inltituantus tempore,
quod vel alicui abundat, vel alias recreationi mentis. alii «^
remislioni tribuunt. (_)uam certo bumanN natur» multis aliis
KZec elfet congruentior 7 tam certo- etjam plerisque, coni vetudi-
ne accedente evaderet gratior- Lt dic fodes! Nuib alfa con-
filio faeilius ad naturce pervenire poffemus. cognitionem? vet
lwnn^ hac ratione plura, paucis. anni3 detegerentur naturae
arca-
M>H c m
arcana , <zuam multis feculis, übi cafui rem fere totarn permit-
timus, fperare audemus?
Quum prseterita aeltate ad oram verfarer Fenniae mariti-
Dnam, quantum per tempus liceret, fruticeiii quendam Hippo-
phacn rbamnoiden (Hafs^törnet) ibidem quamvis übique iere
obvium, luas tamen quod ad qualitates imperfede omnino
-cognitum, dida vt expkxarem ratione, in me fulcepi. Quo
tenipore, quac de eodern experiri mihi rerum momenta licuit,
brevi hac dillertacione Tibi L. B. ob oculos ponere eK ani»
mus. 1u vero, quae tua ell bumanitas conatus meos, im-
becilles gu dem, fed innoxioB, in meliorem, quaefo, inter-
preteris partem.
§> l.
s^enus Hippophdis fecundum Folierna vegetabilium Sexuaie
Linnxanum, botanicis receptisiimum, ad clalfem pertinet
Dioecia ejusque ordinem, quem Tetrandria vocant; atque »
iuis congenenbus iequenti cbaradere generis naturali optirac
diguoicitur.
Mus.
cAI^. Perianthium monophyllum 2. f. 4. partitum z laciniis coN'
cavis eredis.
coK o.
STAM. FilamenU 4. l. 8. Antherm oblong».
Femina.
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I>IST. Germen ovatum, fuperum. Hf)//«5 fimplex. K/^-WH ere-
dum, incraflatum, calyce longius.
kER. F^^a ovata, unilocularis, 1. lperma.
LEM. unicum, fubrotundum.
$. ll*
In Ordine Naturali boc genus aperta cum lic diöis ve-
getabilibus Cttlycifloris jundum ell afiinitate, quae in fe-
quentibus ab habitu eorum defumtis notis aptime confentiuut.












Duse tantitm hujus generis hadenus detedae funt fpeciez,
«U2e ad Botannicorum fcita, fequenti defcribendae jam veniunt
modo.
_Ni?ro?u^e »-öi?««»c>/H5 fpinofa, floribus tetrandris, foliis al-
ternis, lanceolatis. Hippohaé rhamnoides, foliis lan-
ceolatis. Linn. fp. pl. p. 2. p. 1452.Syft.veg.ed.XIV.p.884.
Radix perennis, ramofa cralfa, lignofa.
' Cau-
W) 4( W
C.AV1.13 arboreus, folidus', biorgyalis, se ultra crasfitie 8. Z.d
10. pollicum, eredus, teres, foliatus, rimofus, adul-
tior glaber, junior fqvamofusj. ramofuB' Raniis alter-
nis, divaricatis, angulatis,, fpinofis.
FOLIA alterna, patentia, petiolata, bipollicaria, lanceolata,
integerrima , fuperne lere nuda, inferne confertim fqva-
mola, avenia, plana, decidua.
Fulcra.
/'et/o/?/^' brcvjsfnmis.
Pubes, fqvamts pcltats;, ciliatce, argenteae^, fulco irroratse.
>s)>i'«H tk, terminaics fupra axilaresque.
Inflorescentia,
Mas.




CAL. Perianthium monophyllum, bipartitnm: laciniis fubro-
tundis, extus fqvamofis, fufco irroratis, intus glabris.
COR. 0.
STAM. F)?<7»/e_?i.7 4. brevislimÄz alba.
Antherct fufcoe.
Femina.




sil>m/l calyce dunlo longius.
PER. F^^ca globofa, rufo-flavefcens.
A 3 Nzx
5 c W
"HIPPOPHAfc csnadenfis, inermis, Floribus odandris, foliis op.
pofitis, ovatis. Hippophae canadenlis. Linn. Spec. pl.
ed. 2. p. 2. p. 1453.
Sytt. Veget. edit. XIV. p. 884.
Radix perennis, ramofa, lignofa.
CAoi,iB Arboreus , folidus , orgyalis, eredus terez, foliatus,
rimofus, aduliior glaber, junior fqvamofus^ ramoius:
Ramis oppoutis, eredis, angulatis. ■ Z
Fo.LIA oppofita, patentia, petiolata, pollicaria, ovata, inte»
gerrima, fuperne adiperla pilis minimis, fafciculatis,
divergentibus, inferne confertim fqvamofa, pilola,fer-
rugineis pundis irrorata, aveuia, plana, decidua.
Fl/LCRA.
/'^t/o/tt^ brevislimus.
/'«/>^, /yl/i iimplices, minimi.
Sqvamte peltatas, ciliata?, arZentele.
Inflorescentia.
Mtts.
Gemmae 2. oppofitas infra gernrnarn folii,;
pemina.
t?em«H 2. f. 3. in racemo brevisfimo fimplici.
5/,,^.
CAL. Perianthium monophyllum 4. partitum: laciniis lan-
ceolatis, intus virefcentibus, nervis 3. fufcis longitu-
dinalibus, extus albicantibus.
COR. 0.
STAM. Filamenta 8. longitudine calycis: virefcentia.
Antbera lufca?.
Femina.









Harum Canaclenfis illa externe ell originis, & a Cele-
berrimo Academia? noitra?, dum viveret, ProfeiTore Domino Lo-
dore Kalm, in Canada primum luit deteda, unde etiam hoc-
ce nomen luum forcita elf triviale. Poltea vero ab 111. Do-
mino Const. Joh. Pinrrs, (jam Lord Mulgrave) fub expe-
diiione fua ad Polum Ardicum maritima, in Infula Terrae No-
vas (I>i(^v Foundland) inventa eit; fortaslis in reliquis etiam
banc circumjacentibus infulis borealibus reperiunda ? Rham-
-17^^/« autem, qua? Finlandla? quoque nolira? elt Incola, in
Anglia-, Hollandia, aliisque Europa? regionibus laete viget.
Locus fruticl huic nafalis, feenndum noitras faltern obterva-
tiones, eft ora maritima arenolo-glareola, ex qua, illa quae in
Z')/^?^,, Urbes Inter Raumoam A Neoftadiam lita occurrit,
inprimis nominanda venit, utpote hujus fruticis feracisfnna.
Qui. vel a.liqiiäli attemione hane ejus perpendit ftationcm,
non poteft non pia admiratione fapientisiimam Numinis vene-
rari difpofitiouem. Littora maris, e quibus violentislime fas-
ventes venti omnem alias vegetabilia alentem everrunt bu»
mum,, hic habitat frutox, ibi malaciam efficit, in qua a pra-
eeilis elevat:^ terrarum particulae primum fublident, feniimque
hrjus putrefadis foliis audae, pluribus demum vegetabilibus
fiationem parant convenientislimam. Quas porro novaccolas ,
quo laetius vigeant propagenturque, fuis, ab animalium vio-
lentia, aculeis delendit frutex, deniisiiinisque ramis foli» con»
Tr»
E ). 7 < m
tra ffHuin <7,bumbrat. Celeb. (_iE«.'Uxi>^<; in Flora fua Gallo
Provin«iab eundem crefcere in fubalpinis juxta llumina alferit,
quen-wdmodum Se 111. Haller, per totam llelvetiam in litto-
ribus glarcofis lluviorum; diverfam itaque ab illa, guam hie
obtinet, eidern attribuunt ftationci-n. Fieri aiUcm poteft, vt
bis in locis, eadem requiratur naturae ceconomia ac ad pa-
tc-^tes öras noftras maritimas: num ergo mirum fi, natura ei-
dern obtinendo fini iisdem utatur mediis ? Apud nos faltern
in continenti raro invenitur terra ac quandocunque oram
extra maritimam plantatar, ut plurinuim fterilelcit.
§. v.
Frmiees inter ad illum pertinet ordincm, qui^^^com-
pleditur; hominis enim obtinet altitudinem , caule credo , va-
lidisque porro aculeis injuriam arcet animalium. Foliis non-
dum expanfts earini ejus protruduntur llores, fapientisfimo
utique natura? conlilio, nimirum ne, foliis intervenientibus
piftilli impediatur fcecundatio. Quam eandem tenerrimam pro-
vida? natura? curam in plerisque arborum äc fruticum generi-
bus hujus Clasfls animadvertimus. Dum elfloruit, vel antheli
plene perada, ad finem plerumque Menlis Maji folia expan-
duntur, quae fruticem , nili vehementiores procellae eadem an-
tea divulferint , in prsecipitem usque ornant autumnum. Pro
diverfa aéris, dum Horet temperie, frudu vel exuberat, vel
penitus depauperatur. In co faltem confpirant obfervationes,
quod fi nodes menfe Majo fuerint gelidae, fnlidus autumno
fubfequenti , omnino evadant rarisfimi. Tärde maturefcunfc
fruetus, A baud raro, jucundo certe fpedaculo, per totam
hyemem fuis adhasrent ramis. Maturefcentes iidem flavefcunt ,
frigore vero tadi fenlim rubent. Ex qua variation? procul
dubio illa etjam derivanda eft diverfttas, qua? apud audoreg
occurrit in defcribendo colore frudus hujus, quem nimirum
pleri-
A ) ' ( -i
plerique flavum ftatuunt. Fieri enim potuit, vt frigus Ni,H
loci.s adeo grave non fuerit, vt hanc lndus eifcerc valuerit
»uitationem ;■ vel förlitan frudum judicarunt maturim, ante-
quam ultimam hane fubierit pra?parationem ? Varius etiam fa-
por, qui eidem a variis inelie traduur audoribus, eadem lor-
taslis ratione explicandus eritV quem icilicet alii palato in-
gratisfimum, alii vero eidem acceptum adco pronunciant, ut
frudus hos embammatum inftar faporis augendi gratia in va-
riis cibis adliibendos proponaiit. Diuturna quippe nobis in-
notuit exp rientia, plerosque, qui fero tandem maturefcunt
autumno frudus, quod ad faporem attinet, frigore iiiultum
pe.iici, cu^us rei evidentislima exftant documenta in Vacci-
niis, Cratrcgis ö<: i.Oibis, ut plures taceamus. Annon per fum-
mam Numiwis iieri poslit fapientiam, ut caloris tantopere pro-
moventis fruduum in regionibus auftralibus praeftantiam .atque
bonitatem, vices quadantenus , frigus, in perficiendis atque
maturandis noftrarum regioninn frudibus, agere qucat? Hoc
omnino indubium ett, Hifpnphaes "frudum, in oris noftriz
mariiimis, frigore alledum lemper rubellum elfe, A, inpri-
mis ii fubfequenti primum vere colligatur, tantum aulteritatis
fua? perdidilie ingratique faporis, ut Rob vel embammata ad
obfonia condienda ex eodem coniici havd abfurda poslint.
§" VI.
Ovibus se capris folia fruticis noftri gratum omnino prae-
bent pabulum, quae fingulari quadam fagacitate ab ejus iibi
cavere norunt aculeis. Equi vero quamvis gratisfima iis et-
jam haec fint folia, eadem tarnen intsiéta relinquunt , quampri-
mum aculeos, quibus armatur, Hippophaes fentiunt. Pabuli
augendi caufia pecudibus affervandi, quo hasc colligantur
folia autumno delapfa, optime confultum iis faltem videtur




proferunt querelas. Quod pabuli augmentum non prorlus fo-
re contemnendum quisque intelligfc, cognita copia foliorum
hujus fmticis , ipiiusque fumim in oris noftris mariiimis fre-
quentia. NulH infedorum, quantum quidem mihi conftat,
proprium in hoc frutics datum elt domicilium. Hiiec enim
animalcula non tolerare polfe videntur procellas, quibus bic
exponitur frutex; eundem itaque quafi privilegio munitum in-
tadum relinquere coguntur, fortaslis ob fupra indicatam fa-
pientisfimam naturae oeconomiam: adeo vt hac in re quemad-
modum in plurimis aliis veritatem verborum se//^^e experia-
miir, qui omnia inquit, naturatu adjuvabunt , vt 7/.?^«^ o-
pera peragantur.
§. VII.
Ut jam, coronidis loco, etiam de ufu ejus in priv^ata na-
ftra occonomia nonnulla commemorem, candide mihi fatendum,
meam adhuc exiguam elfe experientiam ; adeoque me in his
plerisque aliorum niti lide. Narrat Rever. Gunnervs in Flo-
ra lua >iorvegica, <8c lolia >3c lignum hujus fruticis a Bigda-
lenfibus adhiberi in decodo contra eosdem morbos , in quibus
decodum lignorum a medicis vulgo pra?fcribitur ; quo in ca.
fu vires Hydroticas Se Diureticas prodere, vt fibi relatum tra-
dit (a). Frudui vim purgandi Cat.ierarius attribuit (b),quae
procul dubio in immaturo qua?renda eft, quamdiu fcilicet nau-
feoium illud adhuc lovet, quod ad talem praeftandum effe-
dum requiritur, äc hoc etiam in eafu havd aliter ac Tama-
»-i«^«_s hunc in ufum forte ordinari , opportet. Quod in Dy-
fenteriis idem Audor hunc laudat frudum, ex acido ejus <5c
adilrin-
(a) Vid. Libr. citat. p. 1. p. 10. n. 11.
(B) Vid. Joh. BAvii. Hiftor. pl. Tom. I. L. VI. Cap. XII.
p. 53.
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adftringecte faporc Medici deducere fortasfis poterunt ; omni-
um enim conlenlu, hie, in Medicamenlis äc febrin fedaniez
öc putredinem corrigentes aperte piodit vires. A noftro avt-
tem inftituto alicnum elt, in praelentia ha?c qualicunque diri-
mere jndicio; cum eodem potius Camerario dicamus: folvant
<ö?/?/^ iiodum experti. Quod vero ad frudus in re cibaria u-
fum adtinet, id_.ni quodammodo ex iis, quse in §. 5. de va-
riante ejusdem fapore dida lunt, coliigi poteft; acini nimirum
frigore tadi in coadimenta ciborum praeparari poiTunt; quocl
telte Linn.eo, Aiandorum compiobat experientia. An etiam
Siceram-vel Cidram ("Cider) aliquam, vel acetum faltern ex iis
praeparari posUt? futuri certe temporis meretur attentionem.
Ilos etjam colori flavo linteis inducendo infervire, non iine
fundamento, beatus ftatuit Kalm; quod tamen poftea .experi-
ments non conlirmavit, neque ab alio quodam huc usque ad
liquidum perdudum eft. Lignum pnebet durum 6c valde te-
nax, ideoque ad inllrumenta textoria (wäMedar) >^ clavulos
furculorum (ttffffjtftWfft) conliciendos, utiiiier adhiberi poteft.
Idem in lbco adhibitum domum optirne calefacit, cineremque
fuppeditat ad lixiviam äc fapoiiem coquendam oppido aptum.
Ad lepes vivas praeltantior quidam frutex , in oris laltem ma-
ritimis däri vix poteft; denfe cielcit, toniutn? patientisfimus,
fuisque aculeis, ferocislknum etjam ne iuperiiliat , coércet
taurum. Experimenta cum illo in horto Aeademico lada, fa-
tis fuperque docent, etiam alibi ad eosdem ulvs eundem ad-
hiberi polfe fruticem; vt autern vigeat glareofum 6: humidu-
lum ci concedendum eft folum, in quo viviradicibus iacile
propagatur. Verbo utilisfimos inter frutices locum mereri vi-
d?tur Kipjophaés; optandum vero ejus proluturas, ut
cidus detegere poslimus proprietates plures.
Sed manum de tabula.

